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B3922 Ekonomika a řízení průmyslových systémů




1. Úvod a formulace cíle
2. Charakterizujete zdroje a příčiny krizí .
3. Porovnejte postavení a funkce krizových managementu v podnicích
4. Predikce krizového vývoje a odstranění dopadu krize
5. Závěr a zlepšující doporučení
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